



















โครงการการจัดการเพือ่เพิ่มผลผลิตการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าในกระชัง ในแหล่งน้ าที่เหมาะสม ปี 2553 
 
 ในปี 2553 โครงการการจดัการเพื่อเพิ่มผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าในกระชัง ในแหล่งน้้าที่
เหมาะสม ประกอบด้วย 4 กิจกรรมย่อย ได้แก ่
1. การศึกษาพื้นที่ท่ีมีศักยภาพเหมาะสมในการเล้ียงปลาในกระชัง 
2. การศึกษาทดลองเล้ียงปลาท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และมีผลตอบแทนดี 
3. การติดตามประเมินผลการด้าเนินการด้านผลผลิตและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
4. การตรวจสอบสารตกค้างและยาปฏิชีวนะในสัตวน์้้า 
ในกิจกรรมที่ 1-3 สถาบันวิจัยการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝั่ง เป็นผู้ด้าเนินการ ส่วนกิจกรรมที่ 4 
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้้าชายฝ่ัง เป็นผู้ด้าเนินการ ดังนัน้จงึสรุปในส่วนทีส่ถาบันฯ รับผิดชอบ ดังนี ้
 
1.  การส ารวจพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการเลีย้งปลาในกระชัง 
 
ในปี 2553 ได้ส้ารวจพื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณบ้านปากบางนาทับ ม.2 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา ซ่ึง
เป็นพื้นที่ติดกับบ้านปกึ ที่ได้ดา้เนินการไปแล้วในปี 2552 มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกัน มกีารก่อสร้างกอง
หินกั้นคล่ืนขนานตามแนวชายฝั่ง ซ่ึงสามารถกั้นคล่ืนลมได้ดี ดังภาพที่ 1 ความลึกน้้าบริเวณนี้มีความเหมาะ 
สมอยู่ในช่วง 2.0-3.2 เมตร กระแสน้้าไหลเวียนดี 0.02-0.07 เมตร/วินาที คณุภาพน้้ามีความเหมาะสมต่อการ
เล้ียงปลาในกระชัง มีความเค็มอยูใ่นชว่ง 20-30 ppt ออกซิเจนละลายมากกว่า 4.0 mg/l และ pH 7.5-8.5 
ดังนั้นจึงได้เลือกพื้นที่นี้ ในการด้าเนนิการโครงการดังกล่าวโดยใช้รูปแบบกระชังลอย ขนาดกระชัง 5x5x2 
เมตร จ้านวน 4 กระชัง โดยเล้ียงปลากะพงขาว เพราะว่าราคาดี และมีความทนทานต่อการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อม 
 
        
 




2.  การศึกษาทดลองเลี้ยงปลาทีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ที่และมีผลตอบแทนด ี
 
 ท้าการศึกษาทดลองเล้ียงปลากะพงขาวในกระชังในพื้นที่ดงักล่าว ในรูปแบบกระชังลอย จ้านวน 4 
กระชัง โดยเพิ่มความหนาแน่นในการเล้ียงเป็นกระชังละ 750 ตัว ซ้ือลูกปลาขนาด 6-7 นิ้ว จากฟาร์มอนุบาล
บ่อดินในพืน้ที่ ซ่ึงสะดวกในการล้าเลียง และช่วยเพิ่มอัตรารอดตายของลูกปลาได้ถึงร้อยละ 100 (ภาพท่ี 2) 
ในราคาตัวละ 16 บาท รวม 3,000 ตัว เป็นเงิน 48,000 บาท ลูกปลามีน้้าหนักเฉล่ีย 54 กรัม น้้าหนกัรวม
ประมาณ 162 กิโลกรัม และใช้ปลาสดเป็นอาหาร ด้าเนินการเล้ียงโดยกลุ่มเกษตรกรเล้ียงปลาในกระชังบ้าน
ปากบางนาทับ ซ่ึงมีสมาชิก 15 คน มีประธานกลุ่มคือ นายหวัง หลีเจริญ อดีตผูใ้หญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านปากบาง
นาทับ ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา ระหว่างการเล้ียง เจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้ท้าการศึกษาอัตราการเจริญเติบโต
ของปลาท่ีเล้ียงเป็นระยะ ๆ โดยการสุ่มช่ังวัดปลา ดังภาพท่ี 3  ผลการศึกษาทดลองมีดังนี้  
 
2.1  ผลการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง 
 น้้าหนักเฉล่ียปลาใหญ่ 580 กรัม น้้าหนกัอยู่ในชว่ง 500-815 กรัม 
 น้้าหนักเฉล่ียปลาเล็ก 460 กรัม น้้าหนกัอยู่ในช่วง 420-490 กรัม 
 ผลผลิตรวม 1,432  กิโลกรัม (สูงกว่าบ้านปึก 1,074 กิโลกรมั)  
 ผลผลิตเฉล่ีย  14.3  กิโลกรัม/ตารางเมตร (มากกว่าท่ีบ้านปกึ 11 กิโลกรัม/ตารางเมตร)  
 ระยะเวลาเล้ียง 5 เดือน 16 วัน (นานกว่าบ้านปึก 4.5-5.0 เดอืน) 
 อาหารที่ให้ 7,000 กิโลกรัม (มากกว่าบ้านปกึ 4,000 กิโลกรมั) 
 อัตราการเปล่ียนอาหารเป็นเนื้อ 5.5 (สูงกว่าบ้านปกึ 4.0)  
 อัตรารอดตายเฉล่ียร้อยละ 82 (สูงกว่าบ้านปกึ ร้อยละ 74) 
 
      
 
ภาพที่ 2  การล้าเลียงลูกปลากะพงขาวจากฟาร์มอนุบาลบ่อดินในพื้นที่ ต.นาทับ ลงเล้ียงในกระชัง 
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ภาพที่ 3  การชั่งวัดปลา เพื่อติดตามการเจรญิเติบโต และการให้อาหารปลาของเกษตรกร 
 
3.  การติดตามประเมินผลการด าเนนิการด้านผลผลิตและผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 
 
3.1 การติดตามประเมินผลการด าเนินการด้านผลผลิต 
 
สถาบันฯ ได้ท้าการประเมินผลการเล้ียงปลากะพงขาวในครั้งนี้ โดยศึกษาต้นทนุ ผลตอบ 
แทน และจุดคุ้มทุน ของการเล้ียงปลา ซ่ึงการค้านวณดงักล่าวไม่ได้รวมค่าแรงงาน ค่าเสียโอกาสของเงิน
ลงทุน (ทั้งต้นทุนคงท่ี และต้นทุนผันแปร) โดยกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ติดต่อหาตลาดและขายสัตว์น้้าให้แก่
พ่อค้าแม่ค้าเอง ดังภาพท่ี 4  ซ่ึงจับขาย 2 ครั้ง ในวันที ่25 และ 29 สิงหาคม 2553 รวมเวลาเล้ียง 162 และ 166
วัน ตามล้าดับ ผลการประเมินดังกล่าว มีรายละเอียดดังตารางท่ี 1 
 
      
 





ตารางที่ 1  ต้นทุนและผลตอบแทนการเล้ียงปลากะพงขาวในกระชัง บ้านปากบางนาทับ ต้าบลนาทับ 
อ้าเภอจะนะ จังหวดัสงขลา ปี 2553 
รายการ จ านวน หน่วยละ ราคา ร้อยละ 
ต้นทุนคงที่ 
>ค่าจ้างเหมาท าแพเล้ียงปลา 2 43,250 86,500 35.4 
>อวนโพลีด า เบอร์ 18 ตา 3 cm (3 มัด) และตา 5 cm (2 มัด) 5 4,280 21,400 8.8 
>เชือกโพลี Ø 8 mm 4 963 3,852 1.6 
>ชุนพลาสติก ขนาด 3 cm 10 11 107 0.0 
>มีดตัดอวน 2 27 54 0.0 
>เชือกเย็บกระชัง เบอร์ 18 1 128 128 0.1 
ต้นทุนคงที่ทั้งหมด 112,041 45.9 
ต้นทุนคงที่ปีที่ 1 (ค่าเส่ือมราคา 5 % อายุการใช้งาน 5 ปี) 21,288 8.7 
ต้นทุนผันแปร 
>ลูกพันธุ์ปลากะพงขาวขนาด 6-7 น้ิว (ตัว) 3,000 16 48,000 19.7 
>อาหารปลาสด (กก.) 7,000 12 84,000 34.4 
รวมต้นทุนผันแปร 132,000 54.1 
รวมต้นทุนทั้งหมด 244,041 100.0 
รวมต้นทุนทั้งหมด(ปีที่ 1) 153,288   
ผลตอบแทน 
รายได้ทั้งหมด (ผลผลิต x ราคาปลาต่อกก.)     160,655   
  < ปลาขนาดใหญ่ (กก.)  1,271 115 146,165   
  < ปลาเล็ก (กก.) 161 90 14,490   
ผลผลิตรวม (กก.) 1,432 อัตรารอดตายร้อยละ 82 
ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ตร.ม.) (4 กระชัง = 5x5x4 ตร.ม.) 14.3       
ราคาขาย ปลาขนาดใหญ่ นน. > 0.6 กก. (บาท/กก.) 115       
ราคาขาย ปลาขนาดเล็ก นน. < 0.5 กก. (บาท/กก.) 90       
รายได้สุทธิ (รายได้ทั้งหมด - ต้นทุนผันแปร)     28,655   
ต้นทุนต่อกก.  (บาท/กก.) 107       
ก าไรต่อกก. (บาท/กก.) 8 คิดที่ราคา 115 
ก าไร (รายได้ทั้งหมด - ต้นทุนทั้งหมด)     7,367   
ระดับผลผลิตคุ้มทุน (กก./ตร.ม.) = [ต้นทุนทั้งหมดปีที่ 1(บาท) / พ.ท.เล้ียง(ตร.ม.)] / [ราคาขาย(บาท/กก.)] 13.9   
ระดับราคาคุ้มทุน (บาท/กก.) = [ต้นทุนทั้งหมดปีที่ 1 (บาท) / ผลผลิตทั้งหมด (กก.)] 107.0   
 
3.2  การศึกษาผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 
 
ระหว่างการเล้ียงปลากะพงขาวในกระชัง สถาบันฯ ได้ตดิตามผลกระทบจากการเล้ียงปลา
ต่อส่ิงแวดล้อมบริเวณแหล่งเล้ียง โดยตรวจวิเคราะห์คณุภาพน้้า 3 ครั้ง ในเดือนมนีาคม พฤษภาคม และ
มิถุนายน 2553 พบค่าเฉล่ียคณุภาพน้้าดังนี้ ความเค็ม 27.9 ppt  pH 8.1 แอมโมเนียรวม 0.044 mg-N/l และ
ไนโตรเจนรวม 0.372 mg-N/l  ดังนั้นการเล้ียงปลาจ้านวน 4 กระชัง ในครั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้้า
ชายฝั่งบริเวณกระชังเล้ียงปลา คณุภาพน้้าท่ีดี นับเป็นปจัจยัส้าคัญ ที่ช่วยเสริมให้ปลาท่ีเล้ียงบริเวณนี้ มีอัตรา
การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายสูงกว่าแหล่งเล้ียงอ่ืน ๆ เช่น คลองนาทับ และเกาะยอ แม้ว่าจะเล้ียงด้วย





ตารางที่ 2  คุณภาพน้้าบริเวณกระชังเล้ียงปลาบ้านปากบางนาทับ ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา ปี 2553 
 
วันที่ กระชังที่ 
ความเค็ม pH ไนไตรต์ ไนเตรท แอมโมเนียรวม ออร์โธฟอสเฟต ฟอสฟอรัสรวม ไนโตรเจรรวม 
(ppt)   (mg-N/L) (mg-N/L) (mg-N/L) (mg-P/L) (mg-P/L) (mg-N/L) 
18/3/53 
1 28.9 8.1 0.000 0.021 0.003 0.015 0.061 0.244 
2 28.9 8.1 0.000 0.053 0.012 0.009 0.062 0.285 
3 28.9 8.1 0.000 0.025 0.010 0.014 0.070 0.220 
4 28.9 8.2 0.000 0.036 0.005 0.018 0.084 0.460 
27/5/53 
1 25.9 8.1 0.003 0.044 0.112 0.019 0.051 0.444 
2 25.9 8.0 0.003 0.037 0.120 0.017 0.060 0.435 
3 25.9 8.1 0.004 0.051 0.033 0.004 0.060 0.435 
4 25.9 8.1 0.003 0.035 0.092 0.013 0.050 0.384 
17/6/53 
1 28.9 7.9 0.001 0.038 0.054 0.024 0.080 0.459 
2 28.9 8.2 0.001 0.022 0.033 0.014 0.115 0.382 
3 28.9 8.1 0.001 0.040 0.037 0.018 0.064 0.353 
4 28.9 8.2 0.001 0.038 0.011 0.006 0.070 0.368 





ขึ้น 750 ตัว/กระชัง แตก่็พบว่า ปลาโตช้าลง ใช้เวลาเล้ียงมากขึ้น ใช้อาหารมากขึน้ และท้าให้อัตราการเปล่ียน
อาหารเป็นเนื้อสูงขึ้นตามไปด้วย เป็น 5.5 ส่งผลให้ต้นทุนต่อกิโลกรัมสูงขึน้ถึง 107 บาท/กก. ซ่ึงอาหารปลา
สดและแพเล้ียงปลาคิดเป็นร้อยละ 34.4 และ 35.4 ของต้นทุนทั้งหมด ตามล้าดับ ซ่ึงในปีนี้ได้จ้างเหมาท้าแพ
เล้ียงปลา จึงท้าให้ต้นทุนในส่วนนี้เพิ่มขึน้ ในขณะที่ราคาขายยังไม่ได้ขยับขึ้นมากนกั ในปลาขนาดใหญ่ 500-
700 กรัม ราคาขาย 115 บาท/กก. และปลาขนาดเล็ก 300-500 กรัม ราคาขาย 90 บาท/กก. 
การจัดการระหว่างการเล้ียงเป็นส่ิงส้าคัญ เช่น การเปล่ียนกระชัง การคดัขนาดปลา และการลดความ
หนาแน่นในการเล้ียง หลังจากปล่อยเล้ียงประมาณ 2 เดือน จะช่วยให้ปลาโตเร็วขึน้ ปลาได้ขนาดตลาด ซ่ึง
การเปล่ียนกระชังจะชว่ยให้กระแสน้้าไหลเวียนผ่านกระชงัได้ดีขึน้ เนื่องจากบริเวณนี้ในปีนี้ พบการระบาด
ของหอยกะพงเทศมาเกาะกระชังเล้ียงปลาเป็นจ้านวนมาก 
จากการเล้ียงในครั้งนี้สรุปได้ว่า การปล่อยเล้ียงด้วยความหนาแน่นสูง จะท้าให้ปลาโตช้า ไม่ได้
ขนาดปลาท่ีราคาสูง (120-130 บาท/กก.) ซ่ึงท้าให้เสียมูลค่าผลผลิตในส่วนนี้ ดังนัน้ควรปล่อยลูกปลากะพง
ขาว ทีข่นาด 6-7 นิ้ว ในอัตราไม่เกิน 500 ตัว/กระชัง ที่ขนาดกระชัง 5x5 เมตร และการปล่อยลูกปลาขนาดที่
ใหญ่ขึน้ ที่ขนาด 8-9 นิ้ว ขนาดกระชัง 5x5 เมตร อัตราปล่อยไม่ควรเกิน 400 ตัว/กระชัง ซ่ึงจะช่วยรน่เวลา
เล้ียงเหลือ 4.5-5.0 เดือน และได้ปลามีขนาดใหญข่ึ้น 700-900 กรัม ซ่ึงเป็นขนาดที่ราคาดี 120-130 บาท/กก. 
ระหว่างการเล้ียงไมมี่ปัญหาด้านโรคและคุณภาพน้้ารบกวน แม้ว่าจะปล่อยปลาด้วยความหนาแน่นสูงก็ตาม 
นับว่าเป็นจดุเด่นของแหล่งเล้ียงปลาบริเวณนี้ แต่ในส่วนผลตอบแทน พบว่า ได้ก้าไรค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบ
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กับปีที่แล้ว เนื่องจากต้นทุนการเล้ียงสูงขึ้น ก้าไรต่อกิโลกรัมเพียง 8 บาท/กก. อย่างไรก็ตามเกษตรกรที่ร่วม
โครงการจะได้รับรายได้จากการเล้ียงปลาในครั้งนี้เป็นเงิน 160,655 บาท มีแพเล้ียงปลา และกระชัง ซ่ึง
สามารถด้าเนินการเล้ียงปลาในรุ่นต่อไปได้ และในปนีี้พบหอยแมลงภู่ไม่มากนัก แต่ก็สามารถรวบรวมมา
แขวนเล้ียงที่แพได้ เพื่อเป็นรายได้เสริมอีกทาง 
บทสรุปส้าหรับการเล้ียงปลากะพงขาวในกระชัง คือ ลดตน้ทุนคงท่ี จากแพท่ีต้นทุนสูง เป็นกระชัง
ประจ้าที่ เสริมด้วยการจัดการต้นทนุผันแปร คือ ค่าอาหารปลา ใช้อัตราปล่อยที่เหมาะสม เล้ียงปลาให้ได้
ขนาดตลาด และขายในช่วงท่ีราคาดี เท่านีก้็สามารถเป็นอาชีพท่ียั่งยืนได้ นอกจากนี้ปลากะรังที่ชาวบ้านวาง
ลอบได้ก็น่าสนใจ เนื่องจากราคาสูงกว่าปลากะพงขาวมาก แต่จะใช้เวลาเล้ียงนานกว่า ในป ี 2554 จะมีการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการเล้ียงเป็นเช่นไร จะน้ามาเรยีนให้ทราบต่อไป      
 
ภรัณยู ถมพลกรัง 
นักวิชาการประมงช้านาญการ 
 
 
